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RESUMEN 
Moringa oleífera Lam. “moringa”, es considerada como la planta milagrosa, ya que todas 
sus partes pueden ser utilizadas y también por poseer innumerables propiedades y usos. A 
pesar de poseer muchas propiedades existen pocos trabajos morfométricos, los cuales son el 
primer paso para posteriores trabajos. En vista de la importancia del tema, el presente 
trabajo tuvo como objetivo realizar la morfometría de semillas y frutos de Moringa oleífera. 
Los frutos procedieron de la provincia de Sechura – Piura, mientras que el desarrollo del 
trabajo se realizó en el Laboratorio de Biotecnología del Instituto de la Papa y Cultivos 
Andinos de la Universidad Nacional de Trujillo. En los 30 frutos seleccionados se encontró una 
media de 1,96 ± 0,238 cm de ancho, 32,80 ± 3,384 cm de longitud, 17 ± 2,440 semillas por 
fruto y 9,672 ± 2,992 g por fruto sin semillas. Del mismo modo en las semillas se encontró una 
media de 1,16 ± 0,123 cm de longitud, 1,09 ± 0,082 cm de ancho, 0,28 ± 0,055 g en cada 
semilla y 12,55 ± 1,231 g contenidos en 50 semillas. Se concluye que Moringa oleífera posee 
una morfometría de fruto y semilla característica de su especie, excepto en el número de 
semillas por kilogramo que se encuentra una diferencia considerable. 
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ABSTRACT 
Moringa oleífera Lam. "Moringa", is considered a miraculous plant, since all its parts can be 
used and for possessing innumerable properties and uses. Despite having many properties 
there are few morphometric works, which are the first step for further work. In view of the 
importance of the subject, the present work aimed to perform morphometry of seeds and 
fruits of Moringa oleifera. The fruits came from the province of Sechura - Piura, while the work 
was carried out in the Biotechnology Laboratory of the Institute of Potato and Andean Crops 
of the National University of Trujillo. In the 30 selected fruits an average of 1.96 ± 0.238 cm 
wide, 32.80 ± 3.384 cm long, 17 ± 2.440 seeds per fruit and 9.672 ± 2.992 g per fruit without 
seeds was found. In the same way in the seeds an average of 1.16 ± 0.123 cm in length, 1.09 ± 
0.082 cm wide, 0.28 ± 0.055 g in each seed and 12.55 ± 1.231 g contained in 50 seeds was 
found. It is concluded that Moringa oleifera possesses a fruit and seed morphometry 
characteristic of its species, except in the number of seeds per kilogram that a considerable 
difference is found. 
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INTRODUCCIÓN 
La Moringa oleífera, comúnmente 
conocida como „moringa‟, pertenece a la 
familia Moringaceae y al orden 
Brassicales, tiene origen en las partes 
subhimalayas del noroeste de India, 
Pakistán y Afganistán. Posteriormente fue 
introducido en países tropicales, sub-
tropicales y áridos (Mostacero et al., 2009; 
Mangale, 2012; Bezerra et al., 2004). Es un 
árbol siempre verde de tamaño pequeño 
y de rápido crecimiento que llega a 
alcanzar desde 10 a 12 m de alto. Tiene 
una copa abierta y esparcida de ramas 
inclinadas y frágiles, un follaje plumoso de 
hojas pinnadas en tres y una corteza 
gruesa, blanquecina y de aspecto 
corchoso (Pérez et al., 2010). 
Desde hace miles de años el hombre ha 
utilizado todas las partes de la moringa 
principalmente por sus hojas; las cuales 
contiene valor nutricional como vitaminas, 
minerales y aminoácidos; las raíces, todas 
comestibles, y el aceite (40%) contenido 
en la semilla, también utilizado 
ampliamente en la medicina tradicional 
(Fuglie, 2001; Parrota 1993; Anwar et al., 
2007).  
En las últimas décadas se viene utilizando 
en el tratamiento del agua por medio de 
la coagulación usando las semillas, 
actividad antibacterial, Biorremediación 
de metales pesados, producción de 
biodiesel y una herramienta importante 
para la mitigación del cambio climático 
(Arcila y peralta 2016; Mahbub et al., 2011; 
George et al., 2016; Rashid, 2014; Daba, 
2016). Como notamos, son muchos los 
campos en los que se puede utilizar y eso 
aunado a sus propiedades como crecer 
con suma rapidez, tolera el calor, ser 
resistente a las sequías, la convierte en 
una planta aún más atractiva por ser un 
cultivo de fácil manejo, bajo costo de 
producción y alto rendimiento (Olson y 
fahey, 2011; Okuda et al., 2001; Ferreira et 
al., 2008). 
En este contexto, conocer los aspectos 
morfológicos de frutos y semillas de una 
especie, es el primer paso en el 
mejoramiento de cultivos y programa de 
conservación y trabajos complementarios 
para los estudios sobre la calidad 
genética, física y fisiológica de las semillas 
(Yasmin et al., 2006; Gusmão et al., 2006). 
Las características biométricas de los frutos 
y de las semillas de una especie, muestran 
información sobre la variabilidad entre 
individuos en una misma área. Estos 
trabajos, más los conocimientos sobre 
germinación, posibilitan un mayor uso de 
esas especies en programas de 
reforestación y revegetación de áreas 
degradadas (Vazquez-Yanes y Aréchiga, 
1996; Souto et al., 2008).  
En vista de la importancia y poca 
información respecto al tema, el presente 
trabajo tuvo como objetivo realizar la 
morfometría de semillas y frutos de 
Moringa oleífera. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El material utilizado en este trabajo 
procede del Biohuerto Agroline 360, 
ubicado en la latitud 5°27'10.62"S y 
longitud 80°46'9.77"O, donde se 
colectaron frutos maduros de 15 árboles. 
Después de la colección, los frutos fueron 
transportados al Laboratorio de 
Biotecnología del Instituto de la papa y 
cultivos Andinos de la Universidad 
Nacional de Trujillo, en donde fue 
seleccionada una muestra de 30 frutos. 
Luego se procedió a realizar la medición 
de la longitud y ancho de los frutos (Figura 
1), contabilizar el número de semillas por 
fruto (Figura 2) y peso de estos sin semillas 
(Figura 3). De igual manera para el análisis 
biométrico de las semillas se seleccionaron 
30, donde se determinaron la longitud y el 
ancho de las semillas. Posteriormente se 
pesó la masa individual y grupal de 50 
semillas con 6 repeticiones.  
 
 
Figura 1. Medida de longitud y ancho de fruto 
de Moringa oleífera Lam. 
El ancho del fruto y las mediciones de las 
semillas se evaluaron con un vernier, 
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mientras la medición de la longitud del 
fruto se realizó con una cinta métrica, 
para el pesado de frutos y semillas se 
empleó una balanza analítica. 
Finalmente, los datos biométricos se 




Figura 2. Número de semillas por fruto de 
Moringa oleífera Lam. 
 
Figura 1. Medida del peso de semillas de 
Moringa Oleífera Lam. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla 1 se exponen los resultados 
obtenidos luego de la caracterización 
morfométrica de fruto y semilla de 
Moringa oleífera Lam, hallando que los 
frutos tienen un ancho de 1,96 ± 0,238 cm 
y una longitud de 32,80 ± 3,384 cm. 
Mientras que el número de semillas por 
fruto es de 17 ± 2,440 y la masa del fruto sin 
semilla de 9,672 ± 2,992 g. La semilla tiene 
1,16 ± 0,123 cm de longitud y 1,09 ± 0,082 
cm de ancho. Por otra parte, la masa 
promedio de cada semilla es de 0,28 ± 
0,055 g y el peso contenido en 50 semillas 
es de 12,55 ± 1,231 g. 
Al comprar los datos mostrados en la 
(tabla. 1). Se puede afirmar que los valores 
1,96 ± 0,238 cm de ancho y 32,80 ± 3,384 
cm de longitud en los frutos es 
relativamente mayor y menor 
respectivamente (Ramos, 2010). El autor 
afirma que el fruto posee 2,21 cm de 
ancho y 28,50 cm de longitud en 
promedio. Los frutos poseen una media de 
17 ± 2,440 semillas en su interior, lo cual se 
encuentra en el rango según Parrota 
(1993) y relativamente alto según Sánchez 
(2006). 
En el caso de la semilla se encontró que 
los datos 1,16 ± 0.123 cm de longitud, 1.09 
± 0,082 cm de ancho y 0,28 ± 0,055 g por 
semilla son relativamente mayores a los 
descritos por los autores Ramos (2010) y 
Xavier (2014). Ramos (2010) describe que 
la semilla posee una longitud media de 
1,037 cm, un ancho de 1,001 cm mientras 
Xavier (2014) una masa de 0,222 g. Por 
otro lado, nuestro resultado, equivalente al 
obtenido por Parrota (1993), es de 3984 
semillas por kilogramo, siendo considera-
blemente mayor obtenido por tal autor, 
que está entre un rango 3080 y 3230 
semillas por kilogramo. 
 




 Máximo Mínimo Media Desviación estándar 
Ancho de Fruto (cm)  2,40 1,55 1,96 0,238 
Longitud de fruto (cm)  39,00 25,40 32,80 3,384 
Numero de semillas  22 13 17 2,440 
Masa del fruto sin semillas (g)  17,430 5,949 9,672 2,992 
Longitud de semilla (cm)  1,37 0,94 1,16 0,123 
Ancho de semillas (cm)  1,23 0,89 1,09 0,082 
Peso de semilla (g)  0,35 0,128 0,28 0,055 
Peso de 50 semillas (g)  14,97 11,67 12,55 1,231 
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CONCLUSIONES 
Se concluye que Moringa oleífera, posee 
una morfometría de fruto y semilla 
característico de su especie, excepto en 
el número de semillas por kilogramo que 
se encuentra una diferencia considerable. 
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